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Les Alluets-le-Roi – Église Saint-
Nicolas
Sondage (1998)
Marc Langlois et Pascal Laforest
1 L’église paroissiale Saint-Nicolas est attestée vers 1250 (Pouillé de Chartres). L’édifice
est du début du XIIIe s., avec des remaniements vers les XVe-XVIe s. Les sculptures de la
nef (chapiteaux du premier art gothique) sont particulièrement remarquables.
2 La municipalité, soucieuse de faire des économies, avait fait vider le transept durant les
week-ends par des habitants motivés. Ainsi, une couche d’environ 40 cm avait déjà été
évacuée lors de notre première visite.
3 En  accord  avec  le  Service  régional  de  l’archéologie  d’Île-de-France,  ces  travaux  se
poursuivirent  dans  le  chœur  avec  une  surveillance  archéologique  conduite  par  le
Service  archéologique  départemental  des  Yvelines.  Heureusement,  les  couches
observées étaient composées de remblais modernes, et le niveau de sol du XIIIe s., sur
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